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 Diplômes et doctorats xiii
diplômes de l’école
soutenus À la section 
pendant l’année 2010-2011
par ordre alphabétique des noms d’auteur
Les médecins de langue allemande à Paris au XIXe siècle (1803-1871), par m. Jean-
marie Mouthon, sous la direction de m. Jacques Le Rider, le 14 juin 2010.
Inventaire raisonné des musettes, 1596-1782. Contribution à l’histoire de la facture 
instrumentale, par m. Vincent Robin, sous la direction de mme catherine Massip, 
le 23 janvier 2010.
« Acta Alexandrinorum », par m. chris Rodriguez, sous la direction de m. Joseph 
mélèze, le 15 décembre 2010.
Étude sur les Manuscrits de Tombouctou (XVIe-XIXe siècle). Aspects codicologiques, 
par m. saadou traoré, sous la direction de m. François Déroche, le 30 mai 
2011. 
doctoRats soutenus À la section  
pendant l’année 2010-2011
par ordre alphabétique des noms d’auteur
La ville de Gabala de l’époque fatimide à l’époque mamelouke. Étude archéologique, 
architecturale et historique, par m. Hala asslan, sous la direction de m. Jean-
michel mouton, le 22 mars 2011.
Onosander le général d’armée, par m. pierre-emmanuel Barral, sous la direction 
de m. Hervé Coutau-Bégarie, le 13 octobre 2010.
Négociation par correspondance : Madame de Maintenon et la princesse des Ursins 
pendant la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714), par mme corina Bastian, 
sous la co-direction de m. Jean-claude Waquet et de m. christian Windler 
(université de Berne), le 4 mars 2011.
Douze siècles d’histoire des archives algériennes. Panorama des sources (VIIIe-XIXe 
siècles), par mme saida Benchikh, sous la direction de m. Bruno Delmas, le 
13 décembre 2010.
Histoire du texte du de usu partium de Galien. Édition critique du livre I avec traduc-
tion française annotée, par m. stéphane Berlier, sous la direction de mme Brigitte 
mondrain, le 19 mars 2011.
Paysages sur commande. Les missions photographiques en France et en Allemagne 
dans les années 1980 et 1990, par mme Raphaèle Bertho, sous la direction de 
m. Frédéric Barbier, le 7 décembre 2010.
La naissance du paysage : les scènes champêtres dans la peinture et le dessin à Venise 
pendant la première moitié du XVIe siècle, par m. christophe Brouard, sous la 
direction de m. michel Hochmann, le 14 décembre 2010.
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Glose de Prisciano. Travaux de maîtres carolingiens sur l’ars de Priscien. Gloses 
interlinéaires, marginales et collectées, par m. Franck Cinato, sous la direction 
de m. François Dolbeau, le 12 novembre 2010.
Les ébénistes de la Couronne sous le règne de Louis XIV, par m. calin-Gelu 
Demetrescu, sous la direction de m. Guy-michel Leproux, le 27 novembre 
2010.
Le piège américain : contribution à la compréhension des comportements des armées 
américaines dans les conlits, en particulier dans les conlits de type asymétrique, 
par m. Vincent desportes, sous la direction de m. Hervé Coutau-Bégarie, le 
3 février 2011.
Jean Marot et l’estampe d’architecture au Grand Siècle. La représentation du palais 
du Louvre dans le « Grand Marot », par mme Kristina Deutsch, sous la direction 
de mme sabine Frommel, le 1er octobre 2010.
Enseigner l’italien en France de la in du XIXe siècle à la veille de la Deuxième Guerre 
mondiale. Entre enjeux disciplinaires et relations franco-italiennes, par m. Jérémie 
Dubois, sous la direction de m. Gilles Pécout, le 4 décembre 2010.
Le terrorisme maritime et les lux énergétiques internationaux, par m. Hugues eude-
line, sous la direction de m. Hervé Coutau-Bégarie, le 28 février 2011.
Traduction, diffusion et réception du livre de Marco Polo, par mme christine Gadrat, 
sous la direction de m. patrick Gautier Dalché, le 20 décembre 2010.
Charles Darwin et « l’évolution » dans les arts plastiques, 1859-1914, par mme Béa-
trice Grandordy, sous la direction de m. Jean-michel leniaud, le 27 juin 2011. 
« De la Vieille » de Jean Le Fèvre, traduction versiiée du de Vetula attribué à Richard 
de Fournival. Étude et édition, par mme marie-madeleine Huchet, sous la direc-
tion de mme Geneviève Hasenohr, le 27 novembre 2010.
Les supplétifs dans les guerres irrégulières (Indochine, Algérie – 1945-1962), par 
m. pascal ianni, sous la direction de m. Hervé Coutau-Bégarie, le 31 mai 2011. 
Acteurs et réseaux commerciaux dans la librairie d’Ancien Régime : la Société 
typographique de Neuchâtel (1769-1789), par m. Frédéric inderwildi, sous la 
co-direction de m. Frédéric Barbier et de m. philippe Henry (université de neu-
châtel), le 10 décembre 2010.
L’architecture historiciste en Côte-d’Or au XIXe siècle, par m. pierre-antoine Jac-
quin, sous la direction de m. Jean-michel leniaud, le 1er février 2011.
Typographie latine et dessin contemporain — Latin typography and contemporary 
drawing, par m. pierre-emmanuel Mentzel dit Flocon, sous la direction de 
m. Jean-michel leniaud, le 16 mars 2011.
La transformation de l’institution militaire espagnole des années 1940 à nos jours, 
par m. Jérôme pellistrandi, sous la direction de m. Hervé Coutau-Bégarie, 
le 26 janvier 2011. 
Videvdad 19. Édition critique, traduction et commentaires des textes avestique et 
moyen-perse, par m. céline Redard, sous la co-direction de m. philip Huyse et 
de m. Rudolf Wachter (université de lausanne), le 27 novembre 2010.
L’Orient islamique dans la culture portugaise de l’époque moderne, du voyage de 
Vasco de Gama à la chute d’Ormuz (1498-1622), par m. Vasco Resende, sous la 
direction de mme dejanirah silva-couto, le 10 janvier 2011.
 Post-doctorats et habilitations xv
Le royaume d’Israël dans la première moitié du VIIIe siècle avant notre ère. Analyse 
critique des sources épigraphiques, bibliques et archéologiques, par m. matthieu 
Richelle, sous la direction de m. andré Lemaire, le 10 décembre 2010.
Interfaces épigraphiques. Les contacts linguistiques entre Celtes et Ibères dans le 
Nord-Est de la péninsule Ibérique et le Sud de la Gaule (Ve-Ier s. av. J.-C.), par 
mme coline Ruiz, sous la direction de m. pierre-Yves lambert, le 2 juillet 2011.
Le gouvernement des Bourbons de Naples en exil et la mobilisation européenne contre 
le Risorgimento entre 1861 et 1866, par m. simon Sarlin, sous la co-direction de 
m. Gilles Pécout et de m. luigi Mascilli Migliorini (université l’orientale 
de naples), le 13 novembre 2010.
Gaspar do Amaral S. J. (1594-1646). La vie et l’œuvre d’un Jésuite portugais fonda-
teur de la mission jésuite du Tun Kim à la cour des Trinh, par mme isabel augusta 
Tavares Mourão, sous la direction de mme dejanirah silva-couto, le 19 octobre 
2011.
Le tonaire noté du manuscrit de Gaillac. Paris, Bibliothèque nationale de France, 
lat. 776, par mme Véronique Thibault, sous la direction de mme marie-noël 
Colette, le 28 octobre 2010.
N.B. : il n’a pas été possible d’obtenir la liste des post-doctorats et des habilitations à la direction 
de recherches soutenus pendant l’année 2010-2011 avant la remise à l’impression de l’Annuaire.
